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Conclusion	  &	  Discussion	  
The	  benefits	  of	  this	  technology	  are	  far	  to	  much	  of	  an	  
advancement	  for	  us	  (the	  people	  of	  the	  world)	  to	  
ignore.	  This	  advancement	  will	  change	  the	  world,	  
from	  our	  bodies	  to	  the	  very	  things	  around	  us.	  	  
With	  nanotechnology,	  we	  will	  be	  able	  to	  create	  a	  
cleaner	  and	  be>er	  world;	  all	  ethical	  and	  moral	  
standards	  will	  inadvertently	  change	  	  because	  of	  	  the	  
benefits	  of	  this	  technology	  for	  the	  world.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  In	  conclusion	  the	  world	  will	  change	  from	  this	  
parAcular	  technology	  and	  with	  it	  great	  things	  will	  
come	  in	  the	  future.	  Things	  thought	  impossible.	  
Things	  that	  will	  change	  the	  world	  for	  the	  be>er.	  
	  
Future	  Research	  
As	  for	  what	  I	  might	  research	  in	  the	  future,	  I	  would	  
look	  more	  into	  the	  depth	  of	  how	  this	  technology	  
might	  help	  science	  detect	  smaller	  parAcles	  and	  the	  
ability	  to	  create	  objects	  and	  to	  break	  down	  objects	  
further	  than	  a	  nanometer.	  	  	  
         	  
Abstract	  
Advancements	  in	  medicine	  have	  allowed	  people	  to	  heal	  
the	  sick.	  Even	  though	  these	  accomplishments	  in	  medicine	  
have	  cured	  some	  of	  the	  problems,	  there	  are	  those	  that	  
even	  medicine	  cannot	  fix.	  
So	  we	  look	  to	  science	  for	  help,	  and	  there	  is	  one	  field	  that	  
is	  close	  to	  revoluAonizing	  the	  world	  with	  their	  
advancements	  in	  technology.	  This	  field	  has	  a	  specific	  
name:	  Nanotechnology.	  
It’s	  long-­‐term	  goal	  is	  the	  full	  manipulaAon	  of	  atoms,	  
molecules,	  and	  materials	  to	  form	  structures	  on	  the	  scale	  
of	  one	  billionth	  of	  a	  meter,	  which	  is	  commonly	  known	  as	  
a	  nanometer;	  not	  only	  can	  we	  use	  this	  to	  improve	  the	  
human	  body,	  but	  as	  well	  as	  change	  the	  way	  we	  live.	  
Unfortunately,	  as	  visual	  in	  the	  world	  of	  science,	  there	  are	  
moral,	  ethical,	  and	  religious	  conflicts	  that	  come	  along	  
with	  change.	  Thus,	  the	  implicaAons	  of	  this	  technology	  are	  
far	  too	  great	  for	  us	  to	  ignore.	  	  
	  
  
Key	  Points:	  
•  “Playing	  god”-­‐	  The	  religious	  conflict	  concerning	  man	  as	  “playing	  god.”	  
Should	  we	  as	  humans	  change	  things	  about	  ourselves,	  such	  as	  appearance,	  
strength,	  IQ	  .etc?	  
•  Heal	  sickly-­‐	  Mankind	  will	  be	  able	  to	  cure	  many	  ailments,	  from	  cancer	  to	  
AIDs.,	  by	  sending	  small	  microscopic	  bots	  into	  ones	  system	  and	  destroying	  
the	  corrupt	  cells	  in	  the	  body,	  bringing	  no	  harm	  to	  the	  person.	  
•  Changing/improvements	  -­‐	  Mankind	  will	  be	  able	  to	  change	  their	  body	  as	  
they	  see	  fit,	  from	  IQ	  to	  appearances.	  	  
•  	  Change	  daily	  life-­‐	  nanotech	  will	  be	  used	  everywhere,	  from	  advancing	  
medicine	  to	  cleaning	  drinking	  water.	  	  
•  Rich	  get	  richer-­‐	  controversy	  involving	  the	  expense	  of	  this	  technology	  and	  
how	  the	  rich	  will	  get	  smarter,	  faster,	  stronger;	  thus	  richer	  and	  more	  
successful;	  because	  of	  the	  cost	  of	  this	  technology,	  	  average	  civilians	  may	  
suffer	  from	  not	  having	  access	  to	  it.	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